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Gambar 3.1 Kerangka konsep awal pengaruh terapi musik klasik terhadap 
tingkat depresi pada lansia. 
Keterangan: 













d. Gaya hidup 
e. Penyakit fisik 
f. Obat-obatan 
g. Obat terlarang 
h. Kurangnya 
cahaya matahari 
2. Faktor psikologis: 
a. Kepribadian 
b. Pola pikir 







a. Obat antidepresan 
2. non farmakolog 
a. Terapi musik klasik 
b. Terapi psikologik 
c. Terapi kognitif-
perilaku 




Dari kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa depresi terjadi 
karena beberapa faktor, baik secara faktor fisik maupun faktor psikologis dan 
pemberian terapi musik klasik sebagai upaya perlakuan yang mana bertujuan 
untuk dapat menurunkan tingkat depresi. 
3.2 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis pada penelitian 
ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima yang mana artinya 
menunjukkan adanya pengaruh terapi musik klasik terhadap tingkat depresi pada 
lansia. 
 
